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La stabilisation 
du pouvoir d'achat de l'or *) 
II. 
3° Quels sont les effets des fluctuations de la 
Valeur de l'or? 
Nous avons peut-être tendance à ignorer ou en 
tous cas à sous-esfjmer les répercussions que peu-
vent produire des modifications relativement infi-
mes du pouvoir d'achat de la monnaie, c'estl-à-dire 
dans un monde soumis à l'étalon-or, du pouvoir 
d'achat de l'or. 
Une hausse des prix ou même la simple prévision 
d une hausse stimule les entreprises et accentue les 
demandes de produits de première nécessité, puisque 
la plus grande partie du revenu national se trouve 
aux mains des salariés qui s'en servent surtout 
pour l'achat de produits de consommation courante. 
Ainsi s'accentue la hausse des prix et le développe-
ment du volume de la monnaie en circulation et 
du crédit, afin que puisse s'effectuer plus rapidement 
l échange de produits qui circulent eux-mêmes de 
plus en plus vite. Quand la circulation moné-
taire et le volume du crédit ont atteint la limite 
jusqu à laquelle les banques d'émission leur per-
mettent de s'étendre (en tenant compte des habi-
tudes, des besoins de la réserve légale et de 
l étendue des réserves d'or disponibles) et quand, 
par conséquent, les perspectives d'une nouvelle 
hausse des prix s'évanouissent, les affaires s'arrê-
*) Voir Fédération Horlogère Suisse, No. 6 du 23 janvier 1929. 
L'activité économique 
des Pouvoirs publics en Suisse 
i * 
IV. L e s c h e m i n s d e fer . 
1. Les chemins de fer du Canton de Berne. 
C'est ce canton qui a pratiqué le plus activement 
une politique des chemins de fer. Il s'est intéressé 
à presque toutes les entreprises ayant tout ou partit 
de leur réseau sur son territoire, soit par l'acqui-
sition d'actions, soit par des prêts, ce qui a exigé 
de lui des sacrifices considérables, toutes ces lignai 
étant d'un faible rendement. 
A signaler les 3 principales entreprises suivantes: 
Capital Action.* 
ligne du Loetschberg, US kilomètres, 5p,'783',,500 
Ligne de l'Emmenthal, 45 kilomètres 3,820,000 
ligne Berne-Neuchâtel, Directe, 43 km. 3,680,000 
la majorité des actions du Loetschberg appar-
tiennent au Canton ; une grande partie du solde se 
trouve entre des mains françaises. La coûteuse inter-
vention du Canton de Berne s'explique par l'intérêt 
primordial que lui offre cette ligne reliant la France 
à l'Italie. La Confédération et ' les Cantons de Berne 
et Valais désignent chacun 1 représentants dans le 
Conseil d'administration. Le Canton de Berne a, 
en outre, certains droits de surveillance sur l'exploi-
tation. Ensuite des garanties d'intérêts donnés par 
lui à l'entreprise, il possède contre celle-ci une créance 
de 81/2 millions. 
Dans la Dirgctv Berne-Neuchâtel, le canton de 
tent et la réaction commence. Le^ pendule i^pr^nd; 
sa course vers la baisse. <^, ; ; ' • ' : , ; 
Par contre, toute baisse des^prix ou. toute • prévi-
sion de cette baisse arrête le développement des 
entreprises, la demande de produits de première .né-
cessité diminue et les salariés, ayant de moins en 
moins de revenus entre les mains réduisent leur 
pouvoir d'achat de produits de consommation. D au-
tre part, l'augmentation de la valeur réelle des 
revenus de la classe des rentiers ne sert que très peu 
au développement de la consommation et très pro-
gressivement aussi au développement des capitaux 
(ceux-ci dépendant largement de la résurrection de 
l'esprit d'entreprise). Tous ces facteurs tendent à 
accentuer la baisse des prix, à diminuer le volume de 
la monnaie et du crédit nécessaires à la circulation 
au ralenti des produits. D'autre part, on voit aug-
menter le montant des crédits disponibles. Ainsi, le 
pendule atteint le plus bas point de sa course et se 
trouve aussitôt relancé de nouveau dans le sens de 
la hausse, grâce à la stimulation des entreprises 
qu'engendre la pléthore de crédits disponibles. 
Il est presque inutile de dire que dans un monde 
où les monnaies et les prix des grandes nations pro-
ductrices sont liés les unes aux autres par l'intermé-
diaire de l'or, ces mouvements cycliques doivent 
avoir leur répercussion immédiate sur toutes les na-
tions à l'étalon-or puisque ce sont en fait des 
mouvements cycliques du pouvoir d'achat de l'or. 
E t il est évident que ces hausses et ces baisses du 
pouvoir d'achat de l'or avec toutes les dislocations 
qu'elles engendrent constituent une entrave sérieuse 
au progrès économique et une cause de frictions so-
ciale et politique presque incessantes. 
4° Quels sont les rapports de l'or avec le crédit 
et la production? 
De plus en plus, l'opinion se répand qu'en coor-
donnant les politiques monétaires des pays à étalon-
or, on pourrait, sinon supprimer, du moins atténuer 
dans une très large mesure ces mouvements cycli-
ques. 
Lorsque nous avons analysé précédemment les 
effets de la hausse et de la baisse du niveau général 
des prix-or, nous avons sous-entendu que la pro-
duction nationale restait sans changement. Les opi-
nions diffèrent sur la question de savoir si le 
stimulant de la hausse des prix augmente réellement 
la production et si l'effet déprimant de la baisse 
des prix la réduit. Mais on croit généralement que 
cela se passe ainsi dans une certaine mesure. Quant 
à la tendance naturelle de la production, il est cer-
tain qu'elle est toute entière dirigée vers l'accroisV 
sement et on est en droit d'en conclure que c'est 
le rythme de cet accroissement qui est accéléré 
aux époques de hausse des prix et retardé en pé-
riode de baisse des prix. L a seule augmentation 
de la population nécessiterait, à elle seule, l'accrois-
sement de la production si le niveau de la vie doit 
être maintenu. En outre, il est tout-à-fait humain 
de ne pas se contenter de son niveau de vie et 
de chercher sans cesse à l'améliorer. Cette augmen-
tation naturelle de la production qu'on peut appeler 
le progrès économique a été mesuré par le pro-
fesseur Cassel sur une période assez étendue et 
elle a été estimée par lui de l'ordre de 3 % par 
an. M. Joseph Kitchin examinant la même ques-
tion à un autre point de vue est arrivé à (des 
conclusions à peu près analogues. 
Berne détient le 78 0/0, le canton et la ville de Neu-
châtel le solde du capital de priorité de fr. 1,280,000; 
sur !e capital ordinaire de 2,400,000, les cantons de 
Berne, Neuchâtel et Fribourg possèdent le 70 »/0 ; les 
communes limitrophes le 25 0/0 et les particuliers le 
5 »/0. Pour la représentation dans le conseil d'admi-
nistration, le canton de Berne a droit à 5, celui de 
Neuchâtel à 3, celui de Fribourg à 1 et les com-
munes limitrophes à 8 membres. Le canton de Berne 
peut faire valoir librement sa majorité, les restric-
tions statutaires au droit de vote n'étant pas applica-
bles aux représentants de l'Etat. En 1927, les cantons 
intéressés ont accorde à la compagnie un prêt de 
fr. 1,425,000 pour l'assainissement de son exploi-
tation. 
Dans le Chemin de fer de l'Emmenthal, le canton 
détient le 20 0/0 du capital actions et les C. F. F. 
le 23 0/0 environ, le reste appartenant aux communes 
limitrophes. Quatre membres du Conseil d'ad-
ministration sont désignés par le canton et 3 par les 
C F . F. ; les actions du canton sont soumises aux 
restrictions statutaires relatives au droit de vote. 
2. Les chemins de fer privés dans le 
Canton des Grisons. 
Dans ce canton, les C. F. F. n'exploitent que 20 
km. de ligne environ. Le réseau ferré appartient à 
des compagnies privées et avant tout aux chemins 
de fer rhétiques avec siège à Coire. La longueur 
du réseau est de 277 km. et le capital se compose 
de 15,843,100 francs d'actions de premier rang et 
de 2,600,000 d'actions de second rang. Ces dernières 
sont entièrement entre les mains de la Confédération, 
tandis que le canton détient 10 millions d'actions 
de premier rang; le solde est en grande partie la 
propriété des communes limitrophes. Bien qu'ayant 
la forme d'une société privée, les chemins de fer 
rhétiques sont, au fond, une véritable entrepriste 
d'Etat. Les autorités du canton et le Conseil fédéral 
désignent chacun 4 membres au Conseil d'adminisi-
tration, les 15 à 17 autres membres sont nommés 
par l'assemblée générale. Les restrictions au droit 
de vote ne sont pas applicables ni à la Confédéra-
tion, ni au canton. Celui-ci a, en outre, accordé des 
prêts à la compagnie pour un montant de 68 mil-
lions de francs. Le gouvernement cantonal dispose 
d'un droit général de surveillance sur l'exploitation^ 
En dehors des chemins de fer rhétiques, les socié-
tés privées suivantes entrent en ligne de compte; 
Coire-Arosa, 26 km.; Bernina, 61 km.; Bellinzone-
Mesocco, 32 km. 
Le canton détient des actions de toutes ces so-
ciétés à l'exception de la Bernina. 
3. Chemin de fer du Lac de Constance et du 
Toggenbourg et celui de la Thurgovie moyenne. 
a) Le premier a une longueur de 62 km. et un 
capital actions de 16,916,000 francs, dont le canton 
de St-Qall détient fr. 6,255,000. Depuis 1902, il ga-
rantit les intérêts du capital obligations et a le 
droit de désigner la majorité des membres du conseil 
d'administration. 
) b) La seconde lignje a une longueur de 43 km. et un 
capital actions de 3,790,000 francs dont le canton 
de Thurgovie possède 1,440,000 francs et celui de 
St-Gall fr. 250,000; presque tout le solde appartient 
, aux communes limitrophes ; les gouvernements des 
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DIVERS 
3, Rue Adr ien Lachena l , GENÈVE 
ACHATS 
VZNTES 
TAILLERIES 
Brillants 
et Roses 
Spécialités 
en tous 
genres 
de 
b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
CE. ROBERT arbitre de commerce expert - comptable A. S. E. membre dipli'iné C. S. E. 
La Fiduciaire ORCAFIDUS 
42, rue Leopold Robert, L H Cuai>x>tlc-Fonda» 
Fondation: 1889/1898. — Tél. 2. M 
ORGANISATION. - REVISION. - CONTROLE 
Questions fiscales. — Contentieux. 1034 
DORAGES DE BOÎTES Oft. 
COULEUR. ET PLATINE 
TRAVAUX ÉPARGNÉS 
{SJd.SlnuJlèr 
LA CHAUX-DE-FONDS 
réitPMOHt e *•* *a RUL DU PAtrc 
Succes&tur .*>. Atelier-, KQHUR-BARB&a ROCHAT-COIIN 
HENRI ROZELAAR 
GENÈVE 
28, rue du Marché - téléphone St. 83.83 
BRILLANTS et ROSES 
toutes les formes, grosseurs et qualités 
Perles, Pierres fines, Pierres de couleurs 
Le p l u s g r a n d a s s o r t i m e n t 
au p r i x l e p l u s bas . ggn 
In magnifique local 
grande pièce rectangulaire de 10 m. 70 sur 
4 m. 40, facile à aménager et à diviser, avec 
une devanture, très bonne situation, près de la 
Poste. Peut servir de magasin, de bureau, 
d'atelier, etc. A louer dans d'avantageuses 
conditions. 
Publicitas Chaux-de Fonds renseignera. 2"4l 
Manufacture d'horlogerie 
spécialisée dans les dernières créations et nou-
veautés en petites pièces ancre soignées or, or 
>>lanc, platine et joaillerie, é t e n d r a i t s e s r e -
l a t i o n s en collaboration d'une li nie ou intéi essé, 
bien introduit dans les pays étrangers. 2055 
Références de premier ordre exigées. 
Offres sous chiffre X1180U à Publicitas Bienne. 
Hambourg 
Maison d'exportation 
demande relation avec importante fabrique 
d'horlogerie. On ne demande que des 
genres très bon marché, bien huilés et re-
passés. 
S'adresser sous chiffre H . K. 8 7 7 8 , à 
Rudolf Mosse, Hambourg I. "2077 
R E P R É S E N T A N T 
bien introduit parmi clientèle horlogère, cherche 
agence exclusive pour Genève de Publicité horlo-
gère, fournitures et pièces détachées d'horlogerie. 
Offres sous chiffre C1125X à Publicitas Genève. 
ACHÄMET VENTE 
Disponible 
Mouvements ancre, bonne qualité, sans marques, 
5 74 lig- A. S., rect. ou oval., 15 r. plat, cadrans 
reliefs dorés. 
Offres sous chiffre P 2 1 1 1 2 C à Publicitas 
L a Chaux-de-Fonds. 2065 
GROSSISTE 
demande offres pour calottes 101/2 Hg., cyl., 6 trous 
et ancre, 7 et 15 rubis, en nickel, rondes, mirages 
et formes (verres ronds et de forme). Articles bon 
marché et courant. 
Grandes commandes par séries à sortir. 
Seulement les offres avec prix et détails seront 
prises en considération. 
Offres sous chiffre P 21141 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2099 
ETATS-UNIS 
Pour ses achats pour 1929, la Savoy Watch Co. 
prie les fabricants d'envoyer leurs offres et échantil-
lons à Jules Gubler, 82, rue Leopold Robert, L a 
Chaux-de-Fonds. 2075 
JAPON 
Maison d'exportation demande offres pour 
mouvements ancre l3/^", 16 rubis, à seconde, 
réglage plat, balancier coupé, cadran émail, 
c/sec. cr. 
Faire offres sous chiffre P 2 3 0 8 5 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 204H 
Calottes rectangle 
nickel, métal doré, argent et autres formes nou-
velles 10 Vs-ll lig- cylindre 3/t platine et cylindre, 
ponts 6 rubis, seraient achetées par fortes quantités. 
Mêmes genres en mouvements 10 72 lig- ancre, 
15 pierres. 
Faire offres sous chiffre P 2 1 1 2 5 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 2086 
J'achète 
25,000 pièces ancre 101/2 Hg-, cal. 340 
A. S., à seconde, 6 rub., avec cadr. radium 
de forme. On livrerait év. ébauches et ca-
drans. Marque américaine. 
Offres avec indication du tout dernier 
prix sous chiffre F1252 U à Publicitas 
Bienne. 2103 
CANADA 
Importateur demande offres détaillées pour séries 
régulières: mouvements ancre de 5 Vi à 10 Va l'g-> 
qualité soignée et bon courant. Mouvements 16 size, 
15, 19 et 21 rubis. 
Ecrire sous chiffre P 2262 P à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2105 
A vendre à conditions 
très avantageuses, 1 douz. 
chronog. compt., 19 lig., 
boîtes or 18 kts., 40 gr., 
qualité extra soignée, ré-
glés à 5 sec, ainsi que 
quelques rattrap. or 14 kts., 
50 gr., de même qualité et 
réglage. Pressant. 2107 
Ecrire sous T12012 L à 
P u b l i c i t a s L a u s a n n e . 
A vendre à lias prix un 
stock de 
pierres 
garanties de \" <|u:tlité ; tra-
vail de précision. 
S'adresser sous chiffre Z264A 
à Publicitas Aarau. 2 '47 
Fabrique d'horlogerie de-
mande offres pour 
finissages,ressorts,réglages,8to 
pour mouvements cylindre, cal 
278, 186, 175, 568. 
Ecrire sous 1 5 0 3 1 à Case 
posta le 10397 Chaux-
de-Fonds. 2098 
DIVERS 
Great Britain and Export 
The representative of a well 
known English firm who deal exclu-
sively with wholesale and Export 
firms in the watch trade will visit 
La Chaux-de-Fonds and Bienne du-
ring the first weeks in February. 
Manufacturers who can offer 
any special lines or exclusive sales 
proposition are invited to communi-
cate with: P 21129 C Box 10397 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 2094 
HORLOGERIE-COMMISSION 
P o u r u n e m a i s o n d e L a C h a u x - d e - F o n d s , 
qu i s e c h a r g e r a i t d ' a c h a t d ' h o r l o g e r i e su r 
é c h a n t i l l o n s . C o m m i s s i o n 3 ° / 0 e t p a y e m e n t s 
g a r a n t i s 90 j o u r s . 
F a i r e offres sous chiffre P 2 1 1 3 8 C à Pub l i -
c i t a s L a C h a u x - d e - F o n d s . 2093 
ce bracelet ! . . 
UIRO 
Puits 1 
La Chaux-de-Fonds 
Aux Fabricants 
5 Vi, 61/2, 6 8/4, 8 3/1 lig. sont demandés par ter-
mineur. Travail régulier et sérieux. On demande aussi 
commandes en mouvements. 
Faire offres sous chiffre P15030 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 2096 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
IAL 
Administrateur de maison d'horlogerie en pleine-
activité, expérimenté dans le commerce et la fabri-
cation d'horlogerie, ayant forte culture générale et 
technique, cherche situation analogue. 
Adresser offres case postale 10452, La Chaux-de-
Fonds. 2073 
Meiler de remoatases et terminases 
en pleine exploitation, occupant 23 ouvriers, est à 
reprendre avec bâtiment de fabrique, immédiatement 
ou pour époque à convenir. 
Affaire sérieuse, bien organisée et de bon rende-
ment avec ancienne clientèle. 
Adresser offres à A. L œ w e r , avocat, La Chaux 
d e - F o n d s . 
Technicien-horloger 
Chef de fabrication, ayant plusieurs an-
nées de pratique, connaissant à fond toute la 
fabrication de l'ébauche interchangeable avec 
procédés modernes, habitude d'un nombreux 
personnel, cherche engagement sérieux, 
pour époque à convenir en Suisse. 
Offres sous chiffre K1092Ü à Publicitas 
Bienne. 2007 
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Or, il est évident que toute augmentation de la 
production entraîne une augmentation correspondante 
du volume des échanges de marchandises servies 
et, par conséquent, toutes choses étant égales d'ail-
leurs, une augmentation correspondante du volume 
de la monnaie et du crédit. Dans un régime à éta-
lon-or, elle nécessite, par conséquent, un élargis-
sement de la base sur laqi.wiie sont édifiées la mon-
naie et le crédit, c'est-à-dire une augmentation des 
réserves d'or. L'augmentation de celle-ci dépend 
à son tour du montant du métal que le monde pro-
duit chaque année en excédent de ce qu'il emploie 
pour l'industrie, les arts et tous les autres buts 
extra-monétaires. Si l'accroissement annuel de ces 
réserves d or est trop grand par rapport au progrès 
économique, il a pour effet de hausser le niveau 
général des prix-or. S'il est trop réduit, il a pour 
effet de faire baisser ce même niveau des prix-or. 
En d autres termes, il peut contribuer à dépêcher ou 
à faire apprécier, respectivement, le pouvoir d'achat 
de l'or. Le régime mondial de l'étalon-or dépend 
donc, pour la stabilité du niveau général des prix, 
de deux facteurs qui n'ont entre eux aucun rapport; 
le montant de la production du métal et le dévelop-
pement de l'emploi de ce métal à des fins extra-
monétaires. 
M. Cassel a été l'un des premiers à attirer l'atr 
tennon sur ces problèmes, à montrer combien l'ac-
croissement des réserves d'or fonctionnait tant bien 
que mal et à insister sur la nécessité d'une coopé-
ration internationale afin d'économiser l'emploi de 
1 or et d épargner ainsi au monde un recul constant 
des prix avec toutes les conséquences qu'il implique. 
La Conférence de Gênes, sans se prononcer sur la 
question de savoir si la production future de l'or 
monétaire serait ou non suffisante a recommandé 
1 universelle adoption de ce métal comme étalon de 
change et la coopération des banques d'émission 
pour maintenir par une politique monétaire cooordon-
née la stabilité du pouvoir d'achat de l'or. Ulté-
rieurement, la question a aussi été examinée en 
Grande-Bretagne par la Commission d'enquête sur 
le régime financier de l'Inde et dans la déposition 
qu'il a faite devant cette Commission, M. Joseph 
Kitchin, qui a fait autorité en ce qui concerne les 
statistiques de métaux précieux, a soumis des statis-
tiques très complètes qui confirment amplement les 
conclusions de M. Cassel. 
On suggère quelque fois que la hausse de la va-
leur de l'or (c'est-à-dire la baisse des prix) pour-
rait stimuler 1 industrie minière en Afrique du Sud 
et, par conséquent, tend à augmenter considérable-
ment sa production. Pour de pures raisons tech-
niques, il est extrêmement improbable que, sauf 
deux cantons nomment chacun un représentant dans le 
conseil d'administration, composé de 5 à 8 membre». 
4. Les chemins de fer privés zurichois. 
A l'inverse du canton de Berne, celui de Zurich, 
ensuite des tristes expériences faites avec le chemin 
de fer national suisse, s'est tenu à l'écart d'une poli-
tique active ferroviaire. Les seules entreprises à voie 
normale en dehors des C. F. F. sont le chemin de 
fer Uerikon-Bauma, 26 km.), le Sud-Est, 50 km. 
et le Sihlthal 19 km. Il y a en outre quelques) 
compagnies de tramways. Le gouvernement n'a la 
majorité dans aucune de ces entreprises et il se 
contente d'exercer ses droits de simple actionnaire* 
5. Conclusions. 
En résumé, il résulte de ce qui précède qu'en géné-
ral les entreprises régionales de chemins de fer 
sont publiques, même si elles se présentent sous la 
forme d'entreprises privées. Le système admis a 
permis de construire des lignes qui n'auraient ja-
mais pu l'être à cause de leur mauvais rendement/ 
mais dont l'existence présente une importance consi-
dérable pour l'économie des régions qu'elles dessen-
vent. Cette intervention des pouvoirs publics, prin-
cipalement dans les entreprises privées, n'a pas pris 
une allure politique, leur direction est suffisamment 
indépendante de l'Etat et les gouvernements ont tou-
jours repoussé les tentatives faites de placer les 
chemins de fer plus ou moins étatisés sous la sur-
veillance directe des parlements cantonaux. 
en cas de baisse des prix très prononcée, nous 
assistions à ce phénomène, même si tout le bénéfice 
de la baisse des prix devait être porté au compta 
de l'industrie minière. 
Le problème n'est d'ailleurs pas limité à la ques-
tion du rythme de la production de l'or par rapport 
aux progrès économiques du monde. Nous savons 
tous que la distribution des réserves d'or dispo-
nible est actuellement très inégale, qus certains pays, 
comme les Etats-Unis, détiennent des réserves re-
lativement abondantes, tandis que d'autres, surtout 
parmi ceux qui sont revenus récemment à l'étalon-or, 
poursuivent une politique de reconstitution tenace 
et d accroissement de leurs réserves. Il est évident 
qu une politique de restriction du crédit, maintenue 
uniquement pour défendre les réserves d'or et les 
augmenter, aura pour conséquence une baisse géné-
rale des prix-or si elle est poursuivie dans un grand 
nombre de petits pays et même si la minorité 
des autres pays lui oppose une politique monétaire 
plus libérale. 
5° Une enquête internationale est nécessaire. 
L'esquisse très rapide des problèmes qui se 
posent dans un monde revenu à l'étalon-or semble 
suffisante pour indiquer la gravité de ces problèmes. 
Il en résulte donc que si nous voulons éviter les 
réactions complexes, les soubresauts économiques, 
et les frictions sociales et politiques qu'entraînent 
des changements fréquents et violents dans la dis-
tribution des richesses nationales par suite des 
fluctuations du pouvoir d'achat de l'or, si en un 
mot, nous ne voulons pas laisser entraver le pro-
grès économique, il est absolument nécessaire de 
réaliser une action concertée des pays à l'étalon-or. 
S'il est impossible de contrôler la production de 
l'or elle-même (et il est évident qu'elle ne peut pas 
l'être), il est clair que le problème ne peut être ré-
solu que du côté de la politique monétaire. L a Con-
férence de Gênes a recommandé la convocation 
d'une conférence des banques d'émission. Aucun pas 
p'a encore été fait en ce sens, et probablement a-t-on 
eu raison. Avant qu'une telle conférence pût faire du 
travail utile, il était nécessaire que la grande majo-
rité des nations civilisées soit retournée à l'étalon-
or. C'est maintenant un fait presque accompli. Dans 
l'intervalle, les banques d'émission des grands pays à 
l'étalon-or ont inauguré une politique d'étroites re-
lations entre elles. Mais on est en droit de se de-
mander si ce contact, ou même si une conférence des 
banques d'émission, telle que celle qui avait été 
envisagée à Gênes, pourrait, sans préparations pré-
liminaires, avancer sérieusement la solution du pro-
blème. Celui-ci est très complexe et sa solution pra-
tique implique l'accord sur un certain nombre de 
points théoriques. Rien ne pourrait être plus nuisible 
à l'œuvre d'une conférence des représentants des 
grandes banques d'émission (qui, en principe, devrait 
être courte et expéditive) que d'interminables contro-
verses sur les fondements mêmes de la politique 
monétaire. 
Ces considérations jointes au fait que le problème 
des fluctuations de la valeur de l'or a été déjà 
soumis au Comité financier de la Société des Na-
tions en deux circonstances distinctes (après la Con-
férence de Bruxelles et la suite de la Conférence 
de Gênes), et qu'il est encore à l'ordre du jour, 
amène Sir Strakosch à suggérer un nouvel examen 
approfondi lors d'une prochaine session du Comité. 
Ch. B. 
Chronique des métaux et diamants 
Le marché des diamants en 1928. 
(diamants blancs industriels, d iamants noir 
du Brésil, et diamants taillés) 
On nous écrit : 
Diamants blancs pour l'industrie (Boarts). L'année 
écoulée a été beaucoup plus favorable pour les af-
faires générales en diamants que 1927. 
Les raisons principales sont: 
1. L'étroite coopération qui existe entre le Gou-
vernement Sud-Africain, les quatre mines les plus 
importantes et le Syndicat, ce qui est la seule façon 
de procéder dans l'intérêt des affaires et des autres 
producteurs. 
2. La diminution de la production des diamants 
d'alluvion au Transvaal. 
3. La situation prospère des Etats-Unis d'Amérique, 
ainsi que le retour à une situation plus normale dans 
les autres pays. 
L'activité industrielle dans le monde entier et 
spécialement aux Etats-Unis d'Amérique a provoqué 
une augmentation de la consommation de diamants in-
dustriels. Le principal avantage de l'emploi des 
diamants industriels c'est d'économiser de la main-
d'œuvre et de présenter une marchandise d'un fini 
plus soigné. 
En outre, la hausse sensationnelle des prix des 
diamants noirs (Carbones) engagea les consomma-
teurs à acheter des Ballas et des pierres spéciales de 
Round Boarts; ceci a provoqué une demande plus 
forte pour ces deux qualités surtout que l'emploi 
de ces diamants Ballas et de formation Ballas per-
mettent de réduire les dépenses pour achats des 
diamants d'environ 50 o/0 par rapport au Carbone. 
Le prix du Boart est resté toute l'année autour de 
8/ shillings le carat, ce qui a grandement contribué 
à ramener la confiance après la baisse des prix de 
l'an dernier (16/ le carat). 
Le Syndicat a adopté la sage politique de ne placer 
sur le marché que la qualité de Boart pouvant être 
absorbée; la spéculation est un facteur très dange-
reux sur le marché du diamant, spécialement en 
Boart. 
Pour le revendeur et pour le petit consommateur, 
il n'y a plus aucun danger de faire des stocks 
d'articles courants. Pour le commerçant sérieux, l'in-
certitude de la vente est un danger. 
Les pierres industrielles de 3 à 6 carats ont parti-
culièrement été demandées dans toutes les qualités. 
Les pierres brunes deviennent rares sur le marché 
et les « Jagersfontein » ont été très recherchés par le 
connaisseur. 
Les diamants de la Mine « Premier » n'arrivent 
qu'en petites quantités, car la production de cette 
mine est très réduite. Or, ils sont très recherchés, 
car le consommateur apprécie la dureté de ces pierres. 
Le Syndicat a pu, cette année, liquider ses stocks^ 
qui ont été absorbés par le commerce sans la moindre 
difficulté. 
Diamants noirs. En 1928, les diamants noirs ont 
été très demandés et les prix ont subi une telle hausse 
que les consommateurs manifestent le désir de les 
remplacer par d'autres pierres. 
Les diamants noirs de petites dimensions ont dou-
blé de prix; il en résultera sans aucun doute une 
diminution de la consommation. 
Diamants taillés. L'année 1928 a été bonne pour 
les diamants de luxe. La confiance qui est un fac- • 
teur si important dans le commerce des diamants^ 
est revenue. 
Les crainteâ au sujet des terrains d'alluvion ont 
disparu. D'autre part, les nouvelles exagérées con-
cernant les diamants du Namaqualand n'ont exercé 
aucune influence sur le marché et les pierres de pre-
mière qualité sont restées rares. La possession de 
diamants vraiment beaux continue à exercer une 
grande attraction sur le genre humain. 
La situation extrêmement prospère des Etats-Unis 
d'Amérique et l'amélioration actuelle en Europe, a 
une influence salutaire sur le commerce des diamants. 
Les petits diamants, qui constituent la principale 
activité des tailleries de diamants, ont été assez 
demandés pendant toute l'année, bien que les béné-
fices pour le bijoutier et fabricant fussent minimes), 
car le concurrence est nombreuse. Les petites pierres 
fantaisie ont baissé de prix au cours du dernier se-
mestre, mais les grosses pierres furent très deman-
dées; il en a été de même des pierres du Cap de 
première et seconde catégorie, ainsi que des pierres 
brunes légères. 
Par contre, les « Kapjes » ont subi une hausse, 
car les diamants sciés peuvent être fabriqués à un 
prix plus bas. 
Le commerce des diamants est handicapé par la 
contrebande et les corruptions, spécialement aux Etats-
Unis d'Amérique. Or, ces pratiques sont malheureu-
sement très fréquentes au départ d'Anvers et rendent 
la concurrence très difficile aux revendeurs sérieux et 
consciencieux. Il faut souhaiter que des mesures 
énergiques soient prises et qu'une réglementation 
sérieuse soit introduite pour mettre fin à ces agisse-
ments, cela dans l'intérêt des affaires et du pays. 
Il n'est pas possible de contrôler les livres de chaque 
marchand de diamants aux Etats-Unis d'Amérique 
et d'exiger d'eux qu'ils révèlent la provenance des 
marchandises. 
Les perspectives générales pour le commerce du 
diamant sont très bonnes. 
. 
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PONTI, GENNARI& C°, GENEVE 
i i SPORTY to 
FERMOIR POUR CORDONNET 
CUIR OU SOIE 
BREVETÉ ET DÉPOSÉ 
SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉGANT 
PRATIQUE ET RÉGLABLE A VOLONTÉ 
FABRICATION SOIGNÉE 
EN TOUS MÉTAUX 
BOITES DE MONTRES FANTAISIE, OR ET PLATINE 
nillllllllllll!!lll!!l[lllllll!llllllllllllllllllll!llllll!lllllll!llll!!lllllll!lllll!lllllllirJIIIIII!lllll!lllllll!ll!llll!lllllllin 
GROUURE DE LETTRES 
EM TOUS GENRES 
DÉCORATION , „ ^ 
PRODUCTION JOURNBUÈRE 
ÎOOO PIÈCES 
GRf lUURES 
" MODERNES 
ÀLfl MACHINE (.Ä> 
é^l S P É C I A L I T É D E 
**"*> ranDQN«; C D Ü I I ^ CADRANS GRflUÉS 
TOUS STyi_E5. 
Téléphone 2.78 
M A I S O N F O N D É E EN 1863 
JULIEN WEIBEL FILS 
ST-IMIER 
T É L É P H O N E 8 4 RUE DES F L E U R S 7 
Fabrique de Cadrans émail 
S P E C I A L I T I 1993 
Fabrique de surets à vis et américains, en tons genres 
F. BERG EON 81 CIE 
16, rue Daniel JeanRicnara LA CHAUX-DE-FONDS RUS Daniel JeanRiehard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É ) S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 989 
NICKELAGE ET ARGENTAGE 
de Mouvements en tous genres 
M. Duc - Augsburger 
Téléphone 26.11 L A C H AUX-DE- F O N D S Rue du Doubs 152 
Compte de Chèques postaux IV b 279 
Travail courant et soigné — Séries 
Conditions avantageuses 
Prompte livraison 2015 Procédés modernes 
Organisation, Spécialisation 
dans le Garnissage des Aiguilles 
et Cadrans 
4000 cadrans 
50 grosses d'aiguilles 
voilà 
la production journalière 
des ateliers 
L.M0NNIER*Cfi 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Ci GENEVE 
Prix modérés, pose 
rapide et impec -
cable. - Livraison 
dans les 24 heures. 
Demandez le tarif-
Représentation pour 
la Suisse des ma-
tières lumineuses 
MERZ&BENTELI 
— Bümpliz — 
jiRADIUM 
T É L . 14.38 
Cela prouve la supériorité de leur travai l . 
Pierres Fines pour l'Horlogerie 
e n t o u s g e n r e s 
R U B I S , S A P H I R S , G R E N A T S 
P i e r r e s b l e u e s 
I G. 
SFA El^O S 
mEN£E 
R u e fleuve 
Télépt»o«£ 
15.18 Qualité 
soignée et bon courant, 
îpide. Livraison 
Prix les plus avantageux du jour. 
On 
pour 
demande a d r e s s e 
mouvements 41 lig. 
rectangle, ancre. 
Offres à c a s e p o s t a l e 
1 0 2 7 9 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2092 
O n d e m a n d e offres 
pour 
mouvements 18 et 10; lis. 
ancre, 15 pierres, qualité 
bon courant. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 5 0 2 9 C à P u b l i c i t é s 
C h a u x - d e - F o n d s . 2091 
:i NACRE! 
Q u i f o u r n i r a i t 
n a c r e p o l i e p o u r 
c a d r a n s . 
O f f r e s s . c h i f f r e 
D1197U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 206» 
SUPPLÉMENT À LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
• n 
MANUFACTURE pis F O U R N I T U R E S 
D ' H O R L O G E R I E 
CÊLESTIN KONRAD 
MOUTIER 
LA PLUS HAUTE PRÉCISION 
-
r /is&M &U*«J d^^^j^^^Lj<J'^^r' 
L.A C H A U X - D E - F O N D S 
DEMANDE?NOS 
CATALOGUES 
ET 
L'ILLUSTRATION 
2 9 
CONTENANT 
DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS 
GRAVÉ ET IMPRIMÉ AU MOYEN DE NOS NOUVEAUX PROCÉDÉS MODERNES D'ILLUSTRATION ?^HELIO ROTO I SANS CLICHÉS 
APT? QPAPHI'-MjES H A E F E L I ft CO.. LA CH AUX-DE-FONDS (SUISSE» 
SUPPLEMENT A LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
'. 
. 
! ' 
LVETIA 
MONTRE: 
VOGUE 
^ • 
^>Sé<. ^>3é< ^>?é^ ^>5é<-
DECOLLETE US ES BECHLER 
les plus perfection-
nées et les p lus 
p roduc t ives pour 
les décolletages de 
h a u t e p r é c i s i o n 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRE BECHLER MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 
->&< •>&£ 
SUPPLEMENT A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
IE J F A B R I Q U E D E F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R 
Hermann Konrad 
Montier 
L A C O N D E M 1 I V E 
La fabr ica t ion de l ' a r b r e d e bar i l l e t avec 
p o r t é e s p i v o t é e s e t « p i q u é e s » 
e s t la g r a n d e spéc ia l i t é 
de la m a i s o n 
D E R N I E R P E R F E C T I O N N E M E N T 
Cet a r b r e p ivo té , a n g l e e t « p i q u é » s o r t 
de n o s m a c h i n e s à déco l l e t e r a u m ê m e 
d e g r é d ' a v a n c e m e n t q u e le t e r m i n e n t 
a la m a i n l e s s p é c i a l i s t e s p i v o t e u r s e t 
« p i q u e u r s » 
EXCELSIOR PARK 
La plus importante 
fabrique suisse de compteurs 
ST-INIER 
V I S S E 
Médaille d 'or 
BERNE 
1 9 1 4 
I l lus t ra ted 
ca ta logues 
p o s t f r e e 
B R E V E T 
Depuis de nombreuses années t ons nos compteu r s 
anc re son t munis de fourn i tu res de r echange l o -
gées a l ' intér ieur du mouvement d a n s une bot te 
en forme de pon t su ivan t l ' i l lustrat ion d - c o n t r e 
®ArC» ( j 4 
SUPPLEMENT A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE D 
Fabrique de Cadrans Métalliques S-A 
BIENNE 
GRAVÉ ET IMPRIMÉ AU MOYEN Dt NOS NOUVEAUX PROCÉDÉS MODERNES D'ILLUSTRATION HEUO ROTO i SANS CLICHÉS) 
S ^ B H B B 
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Expositions, Foires et Congrès 
Expos i t i on d e B a r c e l o n e . 
Nous rappelons aux intéressés la réunion des expo-
sants du groupe horlogerie-bijouterie, qui aura lien 
fundi 4 février 1929, à 14 y» //., à l'Hôtel Bielerhof^ 
à Bienne, dans le but de prendre connaissance des 
projets définitifs d'installation et des plans de dis-
tribution des emplacements. 
Chronique des Associations patronales 
A s s o c i a t i o n d e s f a b r i c a n t s e t m a r c h a n d s 
d e p r é p a r a g e s . 
En complément de la communication parue dans la 
Fédération Horlogère Suisse du 26 décembre écoulé, 
l'Association des Fabricants et Marchands de prépa-
rages, dans son assemblée générale du 19 janvier 
1929, à Bienne, a élaboré un tarif minimum pour les 
préparages grenat (basé sur celui de 1923) et 
pierres bleues spinelles. Ce tarif est entré en vigueur 
immédiatement. 
L'Association a, en outre, demandé son entrée dans 
l'U. B. A. H., dont la convention collective et la 
convention Fournisseurs-Clients vont être signées in-
cessamment. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Colis p o s t a u x a v i o n 
à d e s t i n a t i o n d e l a C o l o m b i e e t d e l ' E q u a t e u r . 
Les colis-postaux-avion jusqu'à 10 kg. sont admis 
à destination de la Colombie et de l'Equateur. Les 
colis et les bulletins d'expédition doivent porter la 
mention : « Via Correo Aereo Barranquilla ». A cet 
effet, il est recommandable d'employer les étiquettes 
spéciales « Mit Luftpost/Par avion ». 
Les colis de ce genre doivent être acheminés exclu-
sivement sur Bâle 17, d'où la réexpédition sur le 
port de débarquement Barranquilla (Colombie) a 
lieu par l'une des voies d'acheminement désignées 
. dans le tarif A 26 et demandée par l'expéditeur. A 
Barranquilla, les envois sont remis à l'avion de la 
« Scadta ». 
Les colis sont soumis, en sus des taxes ordinaires, 
prévues dans le tarif (voir tarif de messagerie, page 
62 Colombie et pages 66/68 Equateur), aux surtaxes 
aériennes indiquées ci-après: jusqu'à 1 kg.: pour la 
Colombie 2 pesos, pour l'Equateur 3 pesos; par i/g 
kg. d'excédent; pour la Colombie 1 peso, pour 
l'Equateur 1 i/g pesos (1 peso = 5 francs). 
Ces surtaxes doivent être couvertes sur le bulletin 
d'expédition en timbres aériens de la Compagnie de 
navigation aérienne de Colombie « Scadta » et obli-
térés. Comme pour les envois de la poste aux lettres, 
les timbres-avion sont en vente au Consulat général 
de Colombie à Berne, Zeitglockenlaube 2. 
Suisse . — Serv ice d e s c h è q u e s p o s t a u x . 
L'administration des postes a édité un nouveau for-
mulaire que les titulaires de comptes de chèques pos-
taux peuvent utiliser avantageusement comme an-
nexe aux chèques lorsqu'ils désirent recevoir une 
attestation de l'exécution des ordres donnés. Le 
formulaire doit être rempli en double exemplaire^ 
par décalque au moyen de la machine à écrire ou à 
la main, et joint au chèque en lieu et place d'un 
bordereau. Après avoir été détaché, timbré et signé 
par l'office des chèques, le double tenant lieu d'at-
testation d'exécution est renvoyé au titulaire sous 
mise en compte du droit de 2 cts. par ordre. Lt-
nouveau formulaire porte le No. 5650 et contient 
l'espace nécessaire à l'inscription de 50 ordres; il 
peut être obtenu au prix de fr. 4.— le cent auprès 
de chaque office de chèques postaux. 
R e l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s a v e c la P o l o g n e . 
Dès le 20 janvier 1929, tous les postes télépho-
niques suisses sont admis à la correspondance télépho-
nique avec Bielsko. 
La taxe pour une conversation ordinaire de trois 
minutes est de fr. 9.05 pendant le jour et de 
fr. 5.45 pendant la nuit. 
U n e n o u v e l l e l e t t r e d e v o i t u r e . 
Une innovation remarquable vient d'être créée dans 
le service interne suisse des marchandises ensuite 
de l'introduction de la lettre de voiture, de format 
normal, imprimée s:ir l'un des côtés de la feuille 
seulement. Ce formulaire a fait l'objet de l'arrêté 
du 7 décembre 1928 du Conseil fédéral et a été 
mis en vigueur à partir du 1er janvier. 
A la demande des intéressés, le nouveau modèle 
peut être livre eu simple ou en double format, dis-
posé pour le décalque. Ses prix de vente ont été 
réduits dans une notable mesure. Acheté en détail, 
le duplicata de lettre de voiture, par exemple, revient 
meilleur marché que la simple lettre de voiture avec 
récépissé utilisée jusqu'ici. La vente en gros se fait 
à des prix particulièrement modiques. Mais plus ap-
préciables encore que cette économie financière sont 
les avantages que procure aux intéressés qui en font 
une grande consommation le formulaire à décalque, 
en réduisant le travail des écritures. Les inscriptions 
à effectuer sur la lettre de Voiture doivent l'être au 
crayon indélébile, à l'encre ou à la machine; pour 
le duplicita, il y a lieu d'utiliser le papier indigo 
ou le papier au carbone. 
Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral, il ne 
doit, à partir du 1er janvier. 1929, plus être imprimé 
de lettres de voiture de l'ancien régime. Toutefois, 
on pourra continuer d'employer le stock qui, le cas 
échéant, existerait encore, mais pas au-delà du 31 
décembre 1930. = 
Légations et Consulats 
D a n s le c o r p s d i p l o m a t i q u e su isse . 
Le Journal de Genève communique qu'on croit qu'il 
y aura prochainement de très nombreuses mutations 
dans le monde diplomatique suisse. Des échanges au-
raient lieu entre plusieurs, légations importantes.' 
Nous croyons savoir que ce? mouvement comprendra 
en particulier M. de Sonnenberg, conseiller de léga-
tion à Rome, qui ira à Londres, et M. P. Ruegger, 
secrétaire de légation de première classe, qui est 
revenu' il y a quelque temps à Berne de la Haye, où 
il a exercé les fonctions de greffier adjoint à la 
Cour internationale de justice. Ce dernier irait à 
Rome, où il remplacerait M. de Sonnenberg. 
On mande de Paris au Journal de Genève: 
M. Robert Jouvet, premier secrétaire à la légation 
de Suisse à Paris, quitte la carrière, ayant été nommé 
secrétaire général de la Chambre de commerce de 
Genève. 
M. de Torrenté, secrétaire au Département fédé-
ral de l'économie publique, succédera à M. Robert 
Jouvet, au service des affaires commerciales de la 
légation de Suisse à Paris. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
18/1/29. — René von Allmen, Fabrique Lumina, rue 
des Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. Verres 
formes fantaisie pour montres et pendulettes. 
24/1/29. — Jules Saumon, Nachf. von J. Fasnacht 
(J. S. de Zurich), horlogerie, chaînes de montres 
fournitures et outils d'horlogerie en gros, Seiden-
gasse 16, Zurich I. 
19/1/29. — Gaston Capt (G.-Arthur C , du Chenit), 
fabrication et terminaison de pièces compliquées! 
d'horlogerie, Avenue de la Gare 6, Colombier. 
18/1/29. — Tell Dubois fils (.-Emile D., du Locle), 
fabrication d'horlogerie, Chemin Blanc 5, Le Locle. 
22/1/29. — Alexandre H lining (de Genève), fabrique 
d'horlogerie, 25 rue de la Coulouvrenière, Genève. 
24/1/29. — Robert Bassin (de Saules), fabrication 
d'horlogerie, Reconvirier. 
23/1/29. — Fouis Germond (de Lucens), fabrication 
de pierres fines pour l'horlogerie, Lucens. 
Modifications : 
16/1/29. — Aubry et Cie, horlogerie, La Chaux-de-
Fonds. Rodolphe Steinachcr, de Gausingen (Argo-
vie), domicilié à Zurich est entré comme associé 
dans cette maison. 
16/1/29. — Le siège de la maison Marcel Marchand, 
Fabrique de gaînerie à La Chaux-de-Fonds, est 
transféré rue du Parc 152. 
17/1/29. — Weber et Cie, fabrication et commerce de 
joaillerie, bijouterie et d'horlogerie, Plainpalais. 
Werner Danz, associé commanditaire s'est retiré de-
puis le 31 décembre 1928, sa commandite de 
fr. 100,000 et la procuration collective qui lui 
avait été conférée sont éteintes. La procuration col-
lective conférée à M">c Anna Schorer est trans-
formée en procuration individuelle. 
Radiation: 
16/1/29. — Max Mayer, successeur de Arthur Jaccard 
du Gros, achat et vente d'horlogerie, Ste-Croix. 
Faillites. 
Etat de collocation: 
Failli: Nachtigall, Nissin, Neten Watch, Leopold-Ro-
bert 90, à I a Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 2 février 1929. 
C O T E S 
29 Janvier 1929 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
fr. 111 , - l e kilo 
» 3525,— » 
» 3600,— » 
> 14,— » 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 23 janv. 20 janv. 25 jauv. 26 janv 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
Antimoine spec. 54.10-55 54.10/-55 — — 
Cuivre 75 14/4'/a 76.l/l01/2 73.IS/l'/2 74.5/7r/s 
» best selected 77-78.5/ 78.5-79.l0 — — 
» électrolytique 78.5-78.15 79.10-80 — — 
Etain 223.2/6 223.1/3 222.8/9 222.8/9 
Plomb anglais 23.10/ 23.10' — — 
» étranger 22.3/9 22.1/3 22.5/ 22.2/6 
Zinc 26.1/3 26.3/9 26 1/3 26.2/6 
Paris 23 janv. 21 janv. 25 janv. 
(Ces prix s'entendent en francs frança 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 0/0 
Iridium 
(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 
302 362 362 
. 530 530 530 
17.500 17.500 17.500 
59.000 59 000 59.000 
131.750 131.750 131.750 
340.000 310.000 340.000 
français par gramme). 
2 5 , - 25,— 25,— 
29,20 29,20 29,20 
9,25 .9,25 9,25 
6 janv. 
is 
362 
530 
17.500 
59.000 
131.750 
340.000 
2 5 , -
29,20 
9,25 
London 23 janv. 21 janv. .25 janv. 26 janv. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/UV2 84/111/2 84/113/8 84/1 i'/a 
Palladium (Lstg.) 12.— 12.— 12.— U.— 
Platine (shill.) 285/ 285/ 285/ 285/ 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 263/16 26 3/18 26'/s 26'/ia 
New-York 23 janv. 21 janv. 25 janv. 2t> janv. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 567/B 567/fl 563/4 561/s 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 10.20 à 10.25 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.90 à 9.20 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3'/2 
» » avance s/nantissement 41/s 
Change sur Paris fr. 20.25 
Parité Escompte Demande Offre 
en francs suisses °'0 
France 
Gr Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 Frs 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mksfinl. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
20.305 31/2 
25.22 4'/2 
5.18 
5.18 
72.05 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
15.33 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
58.13 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
5 
— 
4 
6 
5'/. 
8 
47a 
6'/a 
67a 
7 
5 
8 
41/a 
57a 
b 
9 
b 
6 
9 
8 
— 
7 
6 
— 
6 
3>48 
20,25 
25,20 
5,18 
5,185 
72,10 
27,10 
84,75 
22,50 
208,30 
123,40 
72,95 
90,60 
15.375 
— 
138.80 
138,95 
138,55 
3,70 
3,05 
9,10 
6,50 
58,15 
2,25 
13,— 
218,— 
61,50 
187,— 
234,— 
20,40 
25,23 
5 21 
5,21 
72,35 
27,30 
85 15 
23,50 
208,65 
123,65 
73,20 
90,70 
15,40 
139,25 
139,15 
138,75 
3,80 
3,15 
9,15 
1 -
58,30 
2,75 
13,15 
220,— 
62,50 
192,— 
239,— 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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Importante fabrique 
de montres soignées 
en grandes séries 
dans le but de réduire ses prix 
de revient par production inten-
sive de ses ateliers d'ébauches 
à un ou deux preneurs importants. 
Calibres ultra-perfeciionnés, 
résultant des procédés tech-
niques les plus modernes et 
de l'outillage le plus précis. 
Pour preneurs s intéressant à 
mouvements de construction 
parfaite, à prix comparative-
ment bas, occasion unique de 
s'en assurer de façon durable 
une partie de la production. 
— Petites et grandes pièces — 
La fabrique ne traitera qu'avec 
maisons très sérieuses. 
Â Formes de ponts spéciales 
seraient réservées. 
Lettres à adresser sous chiffre P 21122 C 
à Publicitas Bienne. 
-7> 
QMIMS AÈThL 
Importante fabrique de Cadrans métal cherche un ou 
deux tout gros preneurs. 
Spécialité en cadrans pour U. S. A. et genres anglais 
en grandes séries jusqu'à 13 lignes. 
Prix avantageux. Bienfacture absolue. 
Livraisons ultra-rapides. 2076 
Offres sous chiffre Q1218 U à Publicitas Bienne. 
L'atelier Léon PERRIN, à I leurier 
exécute rapidement et aux meilleures conditions tous les 
pol i ssages et f inissages de boî tes méta l 
Boîtes fantaisie et genres courants 
argentés, dorés et plaqués. 1956 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU 
RADIUM a 
Rue d'Aarberg 15 B I E N N E Téléphone 18.94 
est à même de vous livrer aux meilleures conditions 
un R A D I U M 
d'une pose soignée et d'une qualité durable 
Un essai vous convaincra. Î070 
Matière lumineuse de la Maison M e r z & B e n t e l i de B e r n e . 
FABRIQUE D E R E S S O R T S 
• w™ riONTRES oooo • 
LES FILS DE ETIENNE HOFMANN 
BIENNE SUÎSSE 
RESSORTS RENVERSÉS • 
GRANDE PRODVCTiON. 
INSTALLATION MODERNE 
SOCIÉTÉ DE ] 
BANQUE SUISSE 
LA GHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et r é s e r v e s : F r s . 182.000.000.— 
Nous émettons actuellement au pair 
des Obligations 
5°/o 
de n o t r e Banque . 
Nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 
oontre versement en espèces on en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablissement. 
334U 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
F é v r i e r 1929 
PAYS 
Grèce ' ) , Turquie 
Aim, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
Japon 
Indes orientales 
néerlandaises 
S y r i e 
E g y p t e , P a l e s t i n e 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Chili 
Australie 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Tnessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
chaque mardi de Genève 
février 12, 26 ^paquebots 
mars 12, 26 / anglais 
février 5, 19 \ paquebots 
mars 5, 19 / français 
de Genève 
février 13, 27 \ paquebots 
mars 13, 27 / japonais 
février 5, 19 \ paquebots 
mars 5, 19 / français 
de Genève 
février 6*, 12", 20*, 26** 
mars 6*, 12", 20*, 26** 
**) de Genève 
*> de Chiasso 
chaque'mardi de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
février 2, 4, 11, 18,25,27 
mars 2, 4 
de Bftle 17 
février 5, 12, 19 
mars 5 
de Chiassc 
février 6*, 11**, 20*. 25** 
mars 6*, 12**, 20*, 2 5 " 
*) de Chiasso. 
**) de Genève. 
COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 
Chaux de-Fonds 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
l veille 
j 18.45 
•) veille 
13.00 
••) veille 
18.45 
veille 
13,00 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
**) veille 
18.45 ') 
Genève 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 ') 
Locle 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18 45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 ') 
Bienne 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 ') 
Soleure 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 
F é v r i e r 1 9 2 9 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 3 Va jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée == 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 
'Colombo = 18-20 jours 
Singapore =25-26 jours 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 
Kobé = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Beyrouth = 17-18 jours 
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
par chemin de fer. 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
Fremantle = 28-29 jours 
Adélaïde = 32-33 jours 
Melbourne = 34-35 jours 
Sydney = 37-38 jours 
Brisbane = 41-42 jours 
') Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus taid le samedi jusqu'à 17 heures. 
"Divers 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 
BOART - CARBONE 
Pointu - Burint fins 
S. H. KAHL 
« K S I K V I i 
i t , Bould du Théàlre. 12 
Tél. St. 90-21 
Téléax. i 
« Carbonsmit-Genéve » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
A m s t e r d a m 9S9 
Fabricant 
d'Horlogerie 
très bien organisé pour la 
terminaison de la pièce 
c y l i n d r e en S 1/< rectangle, 
6 ' /2 ovale, 8 3/4 ronde, à 
un prix t r è s a v a n t a -
g e u x , C h e r c h e & entrer 
en relation d'affaires avec 
maison sérieuse. 
Öftres écrites s. chiffre 
T 7 8 2 2 à P u b l l c i f a s Dé 
l é m o n t . 2074 
"Divers 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91. 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements 3 a/4 lig., 
rectangle. 
1429 
«A Oit AAS A At ' l tK 
M. VVull lcumicr 
BelleTue-Genève W67 
Vérifiâmes 
de pierres fines 
lins, justes et bien plats, 
l'our les grandes séries, 
installations idéales. 
A. GIRARD, Erlach 
"62 (lac da Bienne) 
Maison/ondée en îgoi 
Offres et Demandes 
d'emplois 
On demande 
Technicien 
Ghefde fabrication 
de première force pour pe-
tites pièces de 4 % à 10'/2 
lig. Doit avoir grande ex-
périence dans la conduite 
de l'ébauche interchan-
geable. 2090 
Faire offres sous chiffre 
W 1 2 3 G U à P u b l i c ! t a s 
B i e n n e . 
Pierrisfes 
On achètera i t une 
v ing ta ine de mach ines 
à percer les pierres 
fines. Pressant . 
Ecr i re sous chiflre 
P2 268P à Publioitas 
Porrentruy. 2104 
ybaj ztûj cutnenceà 
tco cfoLstcèbe <*rziftu£é. 
Achat et Vente 
Angleterre 
Fabricants ayant du 
stock disponible pour le 
marché anglais, sont priés 
de faire des offres détail-
lées A L o n d r e s W . C. 2 , 
C h a n c e r y L a n e S a i e 
D e p o s i t , s o u s ch i l i r e 
B. W . 2084 
G E N È V E 
On demande pour impor-
tant commerce, 
employé sténo-dact. 
au courant de l'horlogerie 
ou bijouterie et de préfé-
rence parlant couramment 
anglais. 
Ecr. av. réf. sous chiffre 
J 1 1 9 1 X à P u b l i c i t é s 
G e n è v e . 2106 
DIVERS 
pouvan t e n t r e p r e n d r e 
des pet i tes pièces anc re , 
en qual i té t rès soignée, 
sont pr iés de luire offres 
à case postale 10442 
Chaux-de-Fonds. 2093 
Achat et Vente 
Fabrique sérieuse 
spécialisée sur uiouvemeuts 
ancres 11,8-12,4-15,2 mm. 
(6 7«-6»/,-6«/« lig.) rect., 19,7 
mm. (8»/4 lig-) A. S. et Felsa. 
Demande preneur régulier, 
prix intéressant. 
Calottes or en toul genre. 
Demandez catalogue. 240 
M. Mühlematter & 6rimm 
Nu ma Droz 145 
La Chaux de-Fonds. 
Fabrique de ressorts de montres pr tous pays 
commission. ^ J l f c s ^ Temple alemand 9lr93,9K 
Exportation. ^ f f j V r î r f e ^ . , . 
<-K^%jp^ LA CHAUX-DE-FONDS 
Qualité soignée f ^ J 
et bon courant v ^ X Téléphone 24.40 
Marque déposée 
V. G E I S E R & FILS 
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CHROMAGE 
POUR LA BOITE DE QUAL ITÉ 
LE PROCÉDÉ E R I C H R O M DONNE TOUTE GARANTIE DE SOLIDITÉ ET INALTÉRABILITÉ 
993 SEULES LICENCES POUR LA SUISSE: 
La Centrale S. A., Bienne. 
ChromilHe S. A., Accacias, Genève. 
S. A. pour le Cltromage des métaux, Bienne ef Oerlikon (» devant ANDRÉ STROHL & o.) 
RADIUM A n d r é & S t i n g r e r 
Chez nous exclusivement 
la matière à longue vie. 
Ateliers spéciaux pour le garnissage des cadrans et des aiguilles flexibles. 
Demandez échantillons et conditions à MICHEL TISSOT, 
Numa Droz 118, La Chaux-de-Fonds. Tél. 14.78. 
r *FA3ROSSAL* 
F a b r i q u e de B r o s s e s m é t a l l i q u e s S.A. 
Retiens - Lausanne La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 39.103 Balance 16 — Téléphone 14.89 
USINES ET BUREAUX MAGASIN DE VENTE 
fabrique toutes b r o s s e s i n d u s t r i e l l e s 
••'!!'H.-.,,I.J,gW 
et toutes b rosses pour l 'horlogerie-bijouterie 
r dans les meilleures qualités. 
JS. Livraison immédiate. Gros stock, / j 
U^V Demandez offres et échantillons. y y ^ l 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tons genres 
fabriqués entièrement (brut compris), par 
THEURILLAT&Co 
PORRENTRUY 
G R E N A T , S A P H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. 2â91 
Sertissages à la machine de tous calibres 
Petites et grandes pièces, ancres et cylindres. Sertissages de grandes-moyennes. 
Fabrication de chatons à vis et sans vis, pour petites et grandes séries. Sertissages 
de boussoles. Rossillons. Plaques d'acier. Vis métal, etc. Pièces détachées pour 
instruments de précision. 1918 
La maison se charge sur demande de fournir les pierres. 
Demandez les pri;<. Se recommande Ouvrage prompt et soigné. 
Robert Gonseth, Bienne 
Téléphone 5.08 Promenade 12 
Mac il i a« a .iijfturdr ei à contrôler d'atelier 
Course: 70X30 m/m. 
Précision garantie : 0,002 m/ni. 
HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 
B I E N N E 4 
Téléphone 53 low) 
Machines débauches 
modernes 
Nouvaau té : Machine universelle 
et automatique à fraiser simul-
tanément les noyures et passages 
de platines et ponts (brevetée). 
Machine automatique à graver. 
L'activité économique 
des pouvoirs publics en Suisse 
par M. le Dr. O . H u l f t e g g e r , 
Secrétaire-général du Vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie. 
Le soussigné déclare souscrire à 
*) exemplaire broché au prix de Fr. 4,-
*) exemplaire. relié au prix de Fr. 5,-
de l'édition allemande de cet ouvrage. 
(Après le 31 janvier, les prix seront 
portés à Fr. 5,- et Fr. 6.- l'exemplaire). 
*) exemplaire du tirage à part de la tra-
duction résumée en français de cet ou-
vrage, publiée dans La Fédération Hor-
logère Suisse, au prix de Fr. 1.50 F ex. 
le janvier 1929. 
Signature: 
*) biffer ce qui ne convient pas. 
Fiche à retourner à l'administration du journal „La Fédéra-
tion Horlogère Suisse ", Serre 58, La Chaux-de-Fonds. 
